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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión de almacenes y control de 
inventarios en la empresa Sodimac de la ciudad de lima, 2016”, la misma que 
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¿Se brindan las herramientas necesarias para identificar las 




¿Los procedimientos de ingreso de mercadería son claros 


















¿La preparación de pedidos se realiza simultáneamente y 





¿Brindan las herramientas para la ejecución de inventarios 











¿La empresa brinda los recursos necesarios para la 






¿Los recursos que actualmente utilizan le permiten cumplir 































¿Los procedimientos son claros para acceder a los 





¿Los sistemas de control son útiles para la realización de 




CONTROL DE INVENTARIOS 
TABLA 
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¿La mercadería cuanta con la ubicación distintiva para la 








¿Los almacenes cuentan con la capacidad disponible para 













¿Los colaboradores están capacitados para manejar la 













¿Recibe capacitación y entrenamiento por parte de la 












¿Se cuanta con los equipos tecnológicos para realizar el 











¿Cuentan con el personal idóneo para realizar el monitoreo 











¿Los procedimientos de operaciones son los adecuados 





¿Los procedimientos para los registros precisos de control 














La Gestión de Almacenes y Control de Inventarios de la empresa Sodimac Lima, 
2016 es el título de investigación que presento, teniendo como problema general, 
cómo la gestión de almacenes se relaciona con el control de inventarios en la 
empresa Sodimac de la ciudad de Lima 2016, tomado en cuenta las teorías 
principales de Carreño, A. (2011), en el libro de Logística de la A a la Z se cita la 
información relacionada a gestión de almacenes, Chapman, S. (2006), se tomó la 
información de su libro Control de Inventarios, así también las teorías de García, 
A.(2010) en su libro Planeación, Organización y Control de Almacenes y Moran, G 
(2010), en su libro Gestión logística en Centros de Distribución, Bodegas y 
Almacenes. 
El objetivo general de la investigación es identificar la relación que existe entre 
Gestión de Almacenes y Control de Inventarios en la empresa Sodimac de la ciudad 
de Lima, 2016, la metodología de estudio de dicha investigación tiene enfoque 
cuantitativo, el diseño de investigación que se utiliza es no experimental de corte 
trasversal, tipo de estudio es descriptivo correlacional, la población calculada es de 
40 asociados pertenecientes a las áreas de logística y operaciones (Muestra 
censal), el instrumento es el cuestionario, que fue muy útil para recopilar la 
información, pasó por un proceso de validación que fue emitida según el juicio de 
expertos y por el proceso de confiabilidad estadística Alfa de Cronbach, donde 
fueron obtenidos los resultados estadístico Ms. SPSS, que pudo elaborar la 
discusión correspondiente para constatar con las teorías explicadas en el marco 
teórico. 








The warehouse management and inventory control of the company Sodimac Lima, 
2016 is the title of investigation that I present, had as general problem how the 
warehouse management is related to the control of inventories in the company 
Sodimac of the city of Lima, 2016 , Taking into account the main theories of Carreño, 
A. (2011), in the log book of the A to Z information related to warehouse 
management, Chapman, S. (2006), information was taken from (2010) of his book 
Planning, Organization and Control of Warehouses and Moran, G (2010), in his 
book Logistics Management in distribution centers, warehouses and warehouses. 
The general objective of the research is to identify the relationship between 
warehouse management and inventory control in the company Sodimac of the city 
of Lima, 2016, the methodology of study of such research has quantitative 
approach, the research design used Is non-experimental cross-sectional, type of 
study is descriptive correlational, the population calculated is 40 associates 
belonging to the areas of logistics and operations (Sample census), the instrument 
the questionnaire, which was very useful to compile the information, went through 
A validation process that was emitted according to the expert judgment and by the 
statistical reliability process Cronbach Alpha, where the statistical results were 
obtained Ms. SPSS that could elaborate the corresponding discussion to verify with 
the theories explained in the theoretical framework. 
Keywords: Warehouse Management - Inventory Control - Sodimac Company. 
 
 
 
 
 
 
